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NOTIZIA
VITAL RAMBAUD, Maurice Barrès, un amateur d’art «amateur d’âmes», «Revue d’histoire
littéraire de la France», 2, 2011, pp. 356-367.
1 L’A. coglie l’evoluzione della critica di Barrès, da subito interessato all’interpretazione
psichica delle immagini, e poi sempre più attirato dal Greco, che sembra colmare la sua
sete di spiritualità e in cui gli pare di cogliere l’intima essenza della città di Toledo.
Anche gli elementi concreti, infatti, sono letti in chiave morale, in base all’assunto che
«l’art est le langage de l’âme».
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